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ilk bar 
meyhane: 
Lambo
f  Kulisin Jorj’u o kadar Av­
rupalIydı kİ, müşterileri­
ne asla rakı vermez, bir­
çok yazarı-çlzerl bu yüz­
den küstürürdü
0  Görkemli Hilton’un açılı­
şına rağmen Park otel'i 
terk etmeyen dönemin 
Başbakanı Menderes, 
"Burası benim ikinci 
evim" diye konuşurdu
kalarak dinlemeyi yeğliyor, tanıştırılacaklar! 
günü bekliyorlardı. Olayın çokça farkına va­
ran ustalar da hiç de didaktik olmadan genç 
arkadaşlarına yönelik birkaç laf etmekten as­
la sıkılmıyorlardı. Lambo ucuz barlar arasın­
da yer alıyordu, parası olmayan müdavimle­
rin kredilerine güvenerek gidebildikleri yer­
lerdendi.
Lambo’dan sonra açılan barlar arasında 
çoğunlukla eşcinsellerin gittiği ve Rezzan Ha- 
mm’ın işlettiği Efendi Bar, Yeşil Horoz, Can 
Can sayılabilir. Kulis’in açılması ise 1951 yı­
lına rastlar, daha sonra da ilk Papirüs kapıla­
rını açar. ____________
RAKISIZ KULİS
Z AMANI içkiyle süslemek bi­zim toplumumuzun pek ya­bancı olduğu bir olgu değil, “sosyal içkicilik” de Osman­lI’dan bu yana geleneklerimiz arasında. OsmanlI ve sonrası meyhaneleri apayrı bir yargı konusu. Bizim konumuz, İlk 
örneklerine daha çok Demokrat Parti’yle bir­
likte Amerikanlaşma süreci içinde rastlanan 
barlar.
Türk toplumunda “bar”a neden gereksi­
nim duyulduğu sanırım henüz sosyolojik 
araştırma konusu olmadı ve barlar da “ Batı 
mutfağı”, “Batı giyimi’ gibi Cumhuriyet dö­
neminde yaşamımıza giriverdiler.
Kuzey toplumlarında yalnızlığını içkiyle 
meze eden insanların aksine, bizde barlar hep 
sosyalleşme yerleri olarak gözüküyor. İnsan 
arayanlar gidiyor barlara. Barların bizdeki ilk 
müdavimleri İse bohemler kabaca bir genel­
lemeyle.
Sanatçıların İstanbul'da mevzilenmesiy- 
le gelişen ilk bar-meyhane örneklerinden bi­
ri Asmalımescit’teki Lambo. Daha çok mey­
hane sınıfına giren Lambo, çinko tezgâhın et­
rafına topladığı okur-yazarlar ve sanatçılar do­
layısıyla giderek bar özelliğini de üstlenmiş.
Lambo’yu ve o döneme ait barları yaşımız 
yaşamaya el vermediği için Mücap Ofluoğlu’- 
nun anılarından yakaladık daha çok.
Anadolu’dan gelen edebiyatçıların da 
çokça rağbet ettiği Lambo'da mekân tutan­
lar arasında Ceyhun Atuf Kansu, Ahmet Mu­
hip Dranas, Metin Eloğlu, Selahattin Hilav, 
Lütfü Özkök, Cahit Irgat ve tabii Sait Faik, Or­
han Veli gibi isimler bulunuyordu.
Lambo’nun çinko tezgâhında ve çevresin­
deki birkaç masada artık tarihe karışan bir ge­
leneğin örneği yaşanıyor, öyküler kaleme alı­
nıyor, şiirler tartışılıyor, Paris düşleri kurulu­
yordu.
Usta-çırak ilişkisi geliştirilen yerlerdendi 
Lambo, genç sanatçılar ya da sanatçı aday­
ları geliyor, kendilerini kanıtlamış usta sanat­
çılara sorular yöneltiyor, bazen de gölgede
Küçük Sahne’nin kurulmasıyla birlikte sa­
natçılar ve sanatseverler tiyatronun altında­
ki Kulis’te buluşmaya başlamışlardı. Kulübün 
sahibi Küçük Sahne’nin müdürü olan Galip 
San’dı, yöneticisi de Alesandr, adlı bir Beyaz 
Rus’tu. İçkileri hazırlarken kendisi de bolca 
nasibini alan Aleksandr, pastaları da kendi­
si keser ve müşterilerine gönderirdi. Yine yi­
yenlerin ve Ofluoğlu’nun anılarından Kulis’­
in mutfağındaki proşkilerin de nefis olduğu­
nu öğreniyoruz. Kulis’in müşterileri arasında 
Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu, Adalet Cim- 
coz, Ekrem Reşit Rey, Aliye Berger Füreyya 
ilk akla gelenlerdendi.
Kulis'te Aleksandr’dan başka iki Beyaz 
Rus daha çalışıyordu, bunlardan biri kibarlı­
ğıyla tanınan, soylu bir aileden geldiğine ina­
nılan Jorj’du. Kısa bir süre sonra kansere ye­
nilen bu ilk Jori'dan sonra ikinci bir Jorj gel­
di bu minik bara. Şimdilerde İznik’te bir lo­
kanta işleten bu Jorj 1957'de Kulis’ln patro­
nu oldu. Jorj o kadar AvrupalIydı ki, müşteri­
lerine asla rakı vermez, birçok yazarı-çizeri de 
bu yüzden küstürürdü.
Kulis de anonim olmayan tüm diğer bar­
lar gibi biraz “sahne” İdi, müdavimleri ses­
lerini yükseltemez, girince herkes kendisine 
çeki düzen verir, herkes herkesi tanırdı.
Kulisçiler saymakla bitmez ya, birkaç isim 
daha vermek gerekirse Gülrlz Sururl, Engin 
Cezzar, bohem yaşamıyla tanınan Hayalet 
Oğuz, Erol Günaydın, Dümev Tumasell, limit 
Yaşar Oğuzcan, Hamlt Belli, İsmet Ay, Sela­
hattin Hilav ve tabii Mücap Ofluoğlu’nu sa­
yabiliriz.
Abdülhamit döneminde Almanlar büyük­
elçilik binası yapmak isteyince, Sultan, Gü- 
müşsuyu'nda şık bir köşe verir onlara, İtalyan­
ların aynı talebini de bitişik köşeyi vererek 
karşılar. Ancak Italyan elçisinin yaptırdığı bi­
na aşırı lüks olduğu gerekçesiyle ülkesi ta­
rafından reddedilince olay Italyan sefirin ba­
şına patlar. Abdülhamit de sefiri bu güç du­
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BAŞLARKEN
“ Entel bar” deyimi son yıllarda özellikle bü­
yük kentlerde yaşayanların pek sık kullandığı söz­
cüklerden biri oldu. Gidenlerden çok da gitmeyen­
lerin bir betimlemesi olarak yerleşti bu sözcük di­
limize.
"Entel barlar” diye adlandırılan bu yerlerin 
böyle anılmalarının nedeni de, entelektüel olduğu 
varsayılan (çünkü kimse kimin neyi ne kadar bil­
diğinden hiç de emin değil) sinemacı, yazar, ti­
yatrocu, gazeteci, reklamcı gibi bazı meslek grup­
larından insanların rağbet etmesi.
Entelektüellikle meslekler arasında kaba bir ge­
nelleme dışında doğru orantı kurmanın zorluğu bir 
yana, gitgide gazete ve dergilerde haber konusu 
olmaya başlayan bu barlar, kimileri için de nere­
deyse bir sıçrama tahtası işlevi görmeye başladı...
Bazı mekânların kimi ünlüler tarafından kul­
lanılması o mekânları romanlara, şiirlere bile ko­
nu yapmıştır ama son yıllarda kullanılmaya baş­
lanan bu sözcüğün yerini bulduğu anlamına ulaş­
tığım söylemek biraz zor doğrusu...
Sözlerin bolca savrulduğu, herkesin içini dök­
tüğü günümüz Türkiye’sinde "huzur apartmam” n- 
da kimsenin huzurlu olmadığını, “ saray mobil- 
yacısı” nda saray mobilyalarından başka her şe­
yin bulunduğunu, süper lüks dairelerin alabildi­
ğine derme çatmalığını hep biliriz. Belki "ente­
lektüel”  sözcüğünün kavram olarak yerli yerine 
oturamamasından "b a rla r”  da nasibini alıyor ve
biri ucuzlatılmaya çalışılırken (entelektüellik tabii), 
bir diğeri merak konusu ve soru işareti olarak ka­
lıyor. Bunun bilinçaltı yakıştırmasının nedeni ya­
şama biçimimizde pek yeri bulunmayan barların 
ilk örneklerinden sanatçıların mevzi tutmuş olma­
sı büyük olasılık.
Barları kendimize niye konu olarak seçtiğimi­
ze gelince... Bu, bir olgu olarak kendini günlük 
yaşamın içinde belirlemeye başladı da ondan. A k ­
şamın belli saatlerinde Taksim’de hep daha sık de­
ğişik meslek gruplarından arkadaşlarımı, tanış yüz­
leri görmeye başladım. Bara gidiyorlardı. Özel sek­
törde mühendis olarak çalışan birkaç arkadaşım 
bara gidebilmek için akşamüstünü iple çektikleri­
ni söylerlerken, eczacı bir kadın arkadaşım hem­
cinslerini toplayıp cuma akşamlan belli bir bara 
içmeye ve “ entel seyretmeye”  gittiğini söyledi. Bu 
örnekleri çoğaltmak çok kolay elbet. Entel olsun­
lar ya da olmasınlar barların özellikle büyük kent­
lerde yaşayanların 24 saatlerinin içine girmeye, ya­
şama biçimlerinde yer almaya başladığının göster­
gesi her şey. Buna bağlı olarak gözlenen bir baş­
ka olgu da, istemle doğru orantılı biçimde “ ano­
nim” barlarında yeşermeye başlaması. Her gün 
aynı yerlere gitmek istemeyenler, hep tanış yüz­
lerle karşılaşmak istemeyenler için de artık gidile­
cek barlar var... İstanbul barları da birkaçı dışın­
da çoktan sanatçılarla özdeş olmaktan çıktı.
“ Yazar-çizer” in çoğunlukla rağbet ettiği bazı 
barlarda ise “ meraklı”  takımı sayısal üstünlükte
lO iaBlİİH laİİİİİM M IlA.A .zaten...
Z a m a n ı  / ç i t i y l e  s ü s l ü y o r l a r  Bar müdavimleri kendilerinin zamanı içkiyle süsledi­
ğine İnanır. İstanbul'un önemli eski barlarından b iri de Park Otel’in barıydı. 1978’de tarihe karı­
şan barda Mücap Ofluoğlu ve diğer müdavimler son kez kadeh kaldırıyorlar.
rumdan kurtarmak için binayı satın alır. Ha­
riciye Nezareti yapar. En uzun Hariciye nazır­
lığı yapan Tevfik Paşa olduğu için bu bina­
nın da en uzun sefasını o yaşamış, burada mi­
safirlerini de konuk etmiştir. 1931 yılına ka­
dar bir konuk evi olarak kalan bu yer, aynı yıl 
Aram Hıdır’ın Tevfik Paşa’nın mirasçılarıyla 
anlaşıp binayı satın almasıyla İşlev değiştir­
miş, otel olmuştur ve 1960 yılına kadar da 
Türkiye'nin en görkemli oteli olarak kalmış­
tır. Amerikan oteller zincirinin Türkiye’ye de 
girmesiyle unvanını yitirmeye başlayan ve 
1978 yılında kapılarını kapayan Park Otel, zi­
yaretçilerinin kimliği dolayısıyla uzun süre 
Türkiye tarihiyle iç içe yaşamış, duvarları sa­
yısız politik kararlara tanık olmuştur.
Atatürk’ün yabancı konuklarını ağırladığı, 
Ingiltere tahtını reddeden Kral 7. Edward’ ın 
kaldığı 1930-40 yılları arasında “ Orient Exp- 
ress” in ünlü müşterilerinin konakladığı bu 
otel, İkinci Dünya Savaşı sırasında çokça gizli 
görüşmelere de sahne olmuştu.
“ Anthony Qulnn, Henry Fonda gibi sanat­
çıların, Yunan Kralı 1. Paul’ün de kaldığı Park 
Otel'i mesken tutan ünlü isimlerden biri de 
Adnan Menderes’tir. H ilton’un görkemli açı­
lışına rağmen Park Otel’i terk etmeyen Men­
deres’tir. O yıllarda sık sık “ Burası benim ikin­
ci evim”  der aktarılan anılarında.
Otelin en önemli müşterilerinden biri de 
kendi adının yazılı olduğu bir köşesi ve sü­
rekli odası bulunan şair Yahya Kemal’di. Tam 
16 yıl 165 numaralı odada kalan Yahya Kemal, 
artık konaklama parasını ödeyemediği zaman 
da masrafları hayranı Aram Hıdır tarafından 
karşılanıyordu.
1960’lı yıllarda yavaştan şöhretini yitirme­
ye başlayan otelin Viyana stili pasta salonu 
“ beş çayı” nda da doluyordu.
Ama Park Oteli'nin meşe ağacından ya­
pılmış ve otel yıkıldıktan sonra Bebek Oteli’- 
ne satılan ünlü barı daha uzun yıllar dolup taş­
maya birbirinden ünlü isimleri barındırmaya 
devam etti.
Meşe ağacından bara kimler dirseğini da- 
yamazdı ki... Başta ve her zaman Doğan Na- 
di, Orhan Boran, Celal Şahin, Dürnev Tuna- 
seli, Bedii Faik, Şevket Rado, Ercüment Ka- 
racan... Erol Simavi ise Divan’ın barına arada 
sırada gelenler arasındaydı. B irde Benli Bel- 
kıs vardı müdavimler arasında.
PERA PALAS
Şimdilerde daha çok turistlere yönelik bir 
otel olarak yaşamını sürdüren Tepebaşı'ndaki 
Pera Palas, bir zamanların politik mekânların­
dandı. Atatürk'ün rağbet ettiği ve arada sıra­
da 101 numaralı odasında kaldığı Pera Palas’- 
ın önemli bir müşterisi de 1924,1926 ve 1933 
yıllarında İstanbul’a gelip burada kalan ünlü 
polisiye roman yazarı Agatha Christie’dir. Pe­
ra Palas'ın 411 numaralı odasında kalan ün­
lü yazar, bir ara 11 günlüğüne ortadan yok 
olur. Chrlstle’nin bu 11 gün ne yaptığı, nere­
ye g ittiğ i hâlâ bir soru işaretidir. On bir gü­
nün sırrı için medyumlara bile gidilmiş, oda­
sının döşemesi altındaki 8 santimlik anahta­
rın tüm sırrı çözeceğine inanılmıştır. Anah­
tar hâlâ aranadursun Pera Palas’ ın asıl öne­
mi yine de 1930’lu, 40’lı yıllarda özellikle bar 
bölümünde yapılan politik tartışmalar, b itiri­
len işlerdir. (Bugünkü gibi salt köşe dönmek 
için değil tabii.)
1892 yılından beri yerleştirildiği yerden 
oynatılmayan Palas’ın barının çevresinde bu­
gün daha çok yabancılar bulunuyor. Bazı t i ­
yatrocuların daha çok çarşamba günleri g it­
tiği bar salonunun dekorasyonu otelin öteki 
salonlarına göre biraz özensiz. Doğu-Batı sen­
tezi bir dekorasyonun uygulanmaya çalışıldı­
ğı salonun ortasındaki yapma çiçekler ise 
büsbütün sırıtıyor.
Yine de Pera’nın barı, asırlık tezgâhı, ya­
şanmış koltukları, serinliği ve müdavimleri­
nin mütevazılığıyla son derece huzur verici, 
uygar bir hava içinde, insan bazen endamlı 
kadın ve erkeklerin salınmadığı yerleri özlü­
yor da.
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Eııtel Barlar
A y ç a  A t ik o ğ lu
Mücap Ofluoğlu, "Şimdi 
herkes bağıra çağıra ayakta 
birbirine bir şeyler anlat­
maya çalışıyor. İlişkiler senli 
benli ama, daha mı İçten?" 
diye soruyor
Kuliste barın çevresinde 
birkaç kişi ekonomi ve 
İyi pipo tütünü markala­
rını tartışıyordu
U diziyi hazırlamaya çalışırken 
konuştuğum eski bar müda­
vimlerinin anılarındaki ortak 
paydalardan biri “ eskiden söz 
vardı”  oldu.
Söze bunca bağlı olunma­
sının nedeni belki de barların 
bizde yalnızlığı yaşamaktan 
çok, çoğalmayı yaşamak için gidilen yerler 
olması.
Barların ilk müdavimlerinin sanatçılar o l­
ması da bu anlamda çok anlaşılabilir. Daha ye­
ni yeni yazarlığın, şairliğin, ressamlığın ve 
benzerlerinin profesyonel düzeyde meslek ka­
bul edildiği, sanatçıların nerede akşam ora­
da sabah, zevk-ü safa bir sorumsuzlukla ya­
şadığına inanıldığı bir toplumda sanat ehli 
benzerleriyle birlikte olmak eğilim ini taşıya­
caklardı elbet.
NOSTALJİ VE UMUT
Sanatçıları genelden ayıran temel özellik­
lerden birinin daha duyarlılık olduğu da göz 
önünde tutulursa, bazen en sevilenle birlikte 
en nefret edilene de katlanılan bu mekânlara 
sığınmanın nedeni anlaşılabiliyor.
Ancak bir başka gerçek de, değişen sos­
yal yapıyla birlikte, sığınak olabilecek o çok 
özel yerlerin artık tarihe karıştığı.
mssm m m  y m,
Selahattin Hilav, "sosyalizm 
ve sendika sözcüklerinin 
kullan ılam adığ ı y ıllard ı 
ama, sözcüklerin daha bîr 
anlamı vardı. Artık söylem 
bozuldu.İnsanlar birbirleri­
ne bakıyorlar” diyor
Mutluluğu ve gerçeği ya bir önceki ya da 
bir sonraki mevsimde aramak, nostalji ve 
umut... Bu iki duyguya pabuç bırakmamak ve 
şimdiki zamanı en geniş boyutuyla algılarken 
keyiflenmek her yiğidin harcı değil. Bu anlam­
da yeni barlara ve ilişkilere göz atarken geç­
mişe sevgiyle bakmamak belki kolay o l­
mayacak...
Anılarından bolca faydalandığımız barla­
rın en renkli ve en eski müdavimlerinden Mü­
cap Ofluoğlu şöyle bağlıyor eskiyi yeniye:
“ Yaşam temposu değişti artık. Eskiden 
sohbet vardı ama o zaman İstanbul’un nüfu­
su 1 milyon bile değildi. Barlarda herkesin bir 
köşesi vardı. Şimdi herkes bağıra çağıra ayak­
ta birbirine bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İliş­
kiler senli benli ama, daha mı içten? Şikâyet 
etmekten hoşlanmam ben, dolayısıyla bu du­
rumdan da fazla şikâyet etmek İstemiyorum.
Eskiden 
■  vardı1
Selahattin Hilav
“ Sohbet etmek, dertleşmek istiyorsam 
gerçekten, buna uygun bir yer seçerim. Örne­
ğin Kulis hâlâ konuşulabilecek bir yer olma 
özelliğini koruyor. Patırtı isteyen de Çiçek’e, 
Papirus'a, Underground’a gider. İstanbul o ka­
dar büyük ki, sessiz bir yer isteyen mutlaka 
bulur.”
Mücap Ofluoğlu ile yeniden açılan Kulis’in 
barında buluştuk. Bordo rengin egemen oldu­
Feyzi Tuna
sinema ve tiyatro sanatçılığı da yapan bu tat­
lı genç kız, Kulis’te senaryolarını okuduğunu, 
yemeğini yediğini, kahvesini içtiğini ve son 
derece rahat ettiğini anlattı...
Öteki tabloları incelerken Kulis’in Jorj’dan 
sonraki yeni sahibi geldi. Cevdet Güntürk, 
Asya-Avrupa, ve Afrika’da 23 yıl 7 ay işçi ola­
rak çalıştıktan sonra biriktirdiği parayla 1973 
yılında kapanan Kulis’i açık artırmada satın al­
E s k i s i  g i b i  b i r  " K u l i s ”  Eski yıllarda olduğu gibi günümüzde de “ hâlâ konuşulabi­
lecek bir yer" olma özelliğini taşıyor. Kulis, yeni sahibi Cevdet Güntiirk (sağ başta) tarafın­
dan açık artırma sonucu satın alındı. Eski havasına yakın bir atmosferi yine de var.
ğu 8 masalı bu minik bar yeni döşemelikle 
rine, yepyeni masa örtülerine rağmen nostâl 
jik  özelliğini korumayı başarabilmiş. Müda 
vimlerinin genel havası da barın eski havası 
nı korumasına yardımcı oluyor sanki, içeri gir 
diğimde masaların çoğu boştu; öğle saatle 
rinde ise tıklım tıklım oluyor. Barın etrafında 
ki birkaç kişi ekonomi ve iyi pipo tütünü mar 
kalarını tartışırken, biri Londra’dan bir tütün 
cü adresi önerdi ezberinden. Tam karşıdaki 
minik masada ise tablosunun altında genç ve 
güzel bir ressam kız oturuyordu. Özel sorun­
larından dolayı adının verilmesini istemeyen
mış, geçmişini hiç bilmeden salt yatırım ol-, 
sun diye. Ancak, aldıktan sonra eski müdavim­
lerinden dinlemiş bu minik barda yakın geç­
mişte gelip-gidenleri, yaşananları. Kalkıp 
Jog’u bulmuş İznik’te; biraz da ondan dinle­
miş burasının öyküsünü. Şimdi eski müdavim­
lerinin de yardımıyla Cevdet Bey Kulis’i eski 
Kulis yapmaya çalışıyor, burada özel günler, 
özel yemekler düzenliyor. Nitekim Mücap Of- 
luoğlu’dan sonra Selahattin Hilav’ı da Kulis’ 
te buldum. (Önceden randevulaşmıştım ama, 
ilk önerdiği yer Kulis oldu, nostalji mi 
dersiniz?)
Mücap Ofluğulu
Selahattin Hilav’da yana yakıla dolaşma­
yı sevmeyenlerden, ama besbelli özlemle anı­
yor geçmişi:
—“ Sosyalizm ve sendika sözcüklerinin 
kullanılamadığı yıllardı ama, sözcüklerin da­
ha bir anlamı vardı, artık söylem bozuldu, ile­
tişim azaldı, ortak ilke ve değerler kalktı. Ka­
bul etsek de etmesek de İstanbul’un eskisini 
özlüyor herkes. Bu bir olgu... Şimdiki barlar­
da yaşanan ise, geçici beraberlikler ve gözük­
me kategorisi.
“ insanlar artık sadece birbirlerine bakıyor­
lar. Bu olaya kapitalistleşme süreci de diye­
miyorum; olsa olsa piç kapitalizm’ dir. Çün­
kü, kapitalizm akıl, hesap ve üretim üzerine 
kuruludur, bireyi yaratan da kapitalizmdir. Bu 
anlamda bireyselleşme süreci de değil yaşa­
nan. Ortalıkta paralı gibi gözükenlerin de ço­
ğu kapkaççı, usta-çırak ilişkisi de kaybolan de­
ğerlerden. Bence insan ilişkilerindeki eski 
form hoştu... Orhan Veli, Asmalımescit’e iç­
meye geldiğinde etrafına doluşurduk, o da bi­
lirdi çevresindeki hayranlık halkasını ve ona 
göre davranırdı. Bu biçimdeki saygı eskiden 
doğaldı, şimdi mekanik... Bu bir içerik olayı­
dır. İyi ya da kötü tartışmasının ötesinde, ger­
çek olan bir içeriğin bittiğidir. Park Oteli’nin 
yıkılması da somut göstergelerdendir.”
Film yönetmeni Feyzi Tuna, 
son 7 ay İçinde ancak 3-4 
kez bara gitmesini şöyle 
açıklıyor: "Barlar ara boşluk 
yaşanan yerlerdir, günlük 
sıkıntılar aşılabllmelidir bu­
ralarda. Oysa dertleniliyor"
Söz “ yeni” ye gelince, ister istemez “ Hit 
Bar A r ifte n  açıldı lâf. Hilav, burasını bir ol- 
gunlaşmamışlık örneği olarak göstererek: 
“ Meyhaneye gidemeyen, eski bar kültürü de 
olmayan, İstanbul kültürüyle ise hiç ilişkisi 
olamayanlar A rife  gidiyor”  dedi, ticariliğ ini 
de vurgulayarak.
Felsefeci Selahattin Hilav benim tadına 
doyamadığım söyleşimizin bar bölümünü, de­
ğişen insan ilişkilerini ve insanların birbirle­
rine artık yöneltemedikleri dikkati hoş bir ör­
nekle noktaladı: “ Park Otel’ ln barına bir gün 
bir Amerikalı gitmiş ve oldukça garip, hazır­
lanması zor bir kokteyl istemiş. Barmen Otel’ 
in laboratuvarı andıran barında hazırlamış iç­
kiyi müşterisine sunmuş. Aradan iki yıl geç­
miş, aynı Amerikalı yine gitmiş Park Otel’e. 
Doktor diye anılan (gözlükleri ve tavırlarıyla 
gerçekten bir doktoru andırıyormuş) barmen, 
Amerikalı daha ağzını açmadan aynı kokteyli 
hazırlayarak götürmüş iki yıl aradan sonra ge­
len müşterisine.”
Eski harcılardan olan film yönetmeni Fiyzi 
Tuna son 7 ay içinde ancak 3-4 kez bara g itti­
ğini söylüyor. Neden? Hep o “ e sk fy i yitiriş­
ten mi? Geçmişte katan o “ söz”  vardı anlayı­
şını Tuna şöyle seslendiriyor:
“ Eskiden Park Otel’e gidince önce aperatif 
alınırdı, sonra birbirinden seçkin yemekler ge­
lirdi... A rifin  barına gittiğinizde ise ya biftek 
ya bonfile, ya tükrük köftesi ya da patates ge- 
| liyor. Yemek yemek de içki, içmek de bir ritu- 
| el ayindi, şimdi değil. Bar amerikan kültürün­
den uzaklaşıyorum çünkü sinema ile ilgili soh­
betler hep salt ekonomik yanıyla tartışılma­
ya başlandı. Ben kendi içimdeki yalnızlığı bas­
tırmak için kalabalık arasına karışıyorum, ala­
bildiğine günlük gerçeği yaşayarak aradığım 
karşıt resmi bulamam ki... Barlar ara boşluk 
yaşanan yerlerdir, günlük sıkıntılar aşılabilme- 
lid ir buralarda, oysa içip içip dertleniliyor. 
Bence arabeski müzikte kilitlememek gerek. 
Bar amerikanlardaki arabeskjlk de doruk nok­
tada her şeyde olduğu gibi. Örneğin Türkiye’ 
nin en önemli yazarlarından biri bütün bir ba­
rın coğrafyasına yönelen bir volüm anlayışın­
da konuşuyor ve siz duymak zorunda kalıyor­
sunuz. Bu arabesklik değil de nedir?”
Feyzi Tuna’dan bir de soru size (bize) “ Et 
kokarsa tuz basarsınız, ya tuz kokarsa?”
YARIN 
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Barlarda
kadınlar
0  Sinema oyuncusu Fatoş 
Sezer in İzlenim lerine  
göre gösterişli bir kadın 
bara adımını atınca cin­
sel obje haline geliyor. 
Nasılsın?' diyen kişi kal­
çalarına bakmaya başlı­
yor. 0  aşamada insan 
olarak ayakta durmak­
tan çok, kadın olarak 
kendini koruma çabası 
başlıyor. Kadın hiç tanı­
madığı İnsanları küçüm­
semek zorunda kalıyor
ERKEK Türkiye’nin erkeklerle dolu barlarında kadınlara ha­yat yok değil tabii. Hayat o l­masına var da, kişisel gözlem­lerimle kadın arkadaşlarımın- kini birleştirince ortaya çıkan gerçek şu: Özellikle “bir büyük” bittikten ve bir sa­atten sonra amacı salt barda bir kaç kadeh 
İçki içmek ve muhabbet etmek olan kadın­
lar için sevimsiz bir olgu bar.
Erkek ve kadın birçok “müdavimin” bara 
giriş nedenleri kendi İçinde ciddi farklılıklar 
gösteriyor. Bu nedenle her türlü kesin yargı 
olabildiğince tehlikeli. Ancak genel lümpen- 
leşmeden barların da nasibini aldığı bir ger­
çek. Dahası, erkekler b irb ir le rin in  
sarhoşluklarına -kendilerine yöneltilmediği 
sürece- son derece hoşgörülü bakabilirken 
“İltifatlarını” yönelttikleri kadınlar pek hoş­
nut değil bu durumdan.
Her ne kadar sayıları ve müdavimleri bel­
li olduğu için barlar “korunmalı” yerlerden sa- 
yılsalar da, barların “yalnız kadınları” 
kendilerine göre savunma mekanizmaları ge­
liştirmek zorunda kalıyorlar.
Gün boyu setlerde yaşadığı stresi içkiy­
le atmaya çalışan sinema oyuncusu Fatoş 
Sezer, barlara günlük yaşamdan tanıdığı yüz­
leri görmek, etrafta neler olup bittiğini öğren­
mek, en çok da birkaç dostla “muhabbet” 
etmek İçin gidiyor. Ancak Fatoş, dost yüzü 
ararken hep daha çok lümpen yüzlerle karşı­
laştığını söylüyor ve bu durumun bir hayli can 
sıkıcı olduğundan yakınıyor...
Sarışın ve gösterişli bir kadın olan Fatoş’ 
la Zlya'da buluştuk barlarla İlgili sohbetimiz 
İçin... Dost yüzü ararken lümpen yüzlerle kar­
şılaştığını belirten Fatoş, buna bağlı olarak 
yaşadığı sıkıntıları da şöyle anlattı: “Göste­
rişli bir kadın adımını bara atınca hemen cin­
sel obje haline geliyor. Birde içkiyle epey yol 
almışsa ’Nasılsın' derken kalçalarına bakma­
ya başlıyor. Oysa o sırada sen kalçalarından 
başka her şeyi düşünüyorsun. Yoğun yaşa­
nan günün ardından ayakta durma çaban 
adamların bakışlarıyla kalçalarında kalıveri- 
yor. O aşamada insan olarak ayakta durmak­
tan çok, kadın olarak kendini koruma çaban
M '<■< i  i  M
Çift ahlaklı erkekler Sinema oyuncusu Fatoş Sezer, erkeklerdeki çifte ahlak stan- 
dardıha değiniyor ve “Evde karısının namusunu garantileyen birçok erkek, bardaki kadına 
özgürlük dersleri veriyor.
Pınar Kür anlatıyor: "Yalnız 
başına bara gidip içkisini 
İçen kadın, gelişmiş kadın' 
örneği verdiği İçin erkekle­
ri korkutuyor. Erkeklerin 
kolaylıkla yaklaşabileceği 
kadınlar İse pavyondakller"
Tomrls Uyar dan bar göz­
lemlemesi: Siz İçkinizi yu­
dumlarken yanınızdaki yo­
ğurtlu kebap yiyor, bir baş­
kası baklava ısmarlıyor. Ge­
ce 11d e bir yere gidiyor­
sun, masaya İlk konan koca 
bir tabak ekmek oluyor...
başlıyor ve hiç tanımadığın İnsanları küçüm 
semek zorunda kalıyorsun.”
ÇİFTE STANDART
Fatoş Sezer çifte ahlâk standartın ege­
menliğine de değiniyor ve erkeklerin birço­
ğunun özünde liberal olmaktan çok liberalliği 
savunup bundan pay alma derdinde olduğu­
nu söylüyor.
Fatoş, bu savını da şöyle açıklıyor:
“Birçok erkek, evde karısının namusunu 
garantiledikten sonra serbestliği savunup or­
taya düşüyor. Dahası, özgürsen ’evet’ demek 
zorundasın.’Hayır’ diyorsan tabulara tutsak­
sın demektir, suçlanıyorsun. Yine bu tiplerin 
erkek erkeğe oldukları zaman ’özgür kadın’ 
arkadaşlarıyla nasıl alay ettiklerini görüyor­
sun. Birçok kavram gibi özgürlük’ kavramı da 
bu toplumda çok zor yerleşeceğe benzer. 
Herkesin özgürlük anlayışı kendisiyle ve gün­
lük çıkarlanyla sınırlı çünkü. Bir de kendi pa­
ranızı ödemenize hâlâ şaşıranlar var. Çağdaş 
geçinen birçok erkek kadına aslında son de­
rece edilgen bir varlık olarak bakıyor, kadın­
ların bir kısmı da bu durumu rahatlıkla kabul 
ediyor. Pamuk Prenseslik kompleksi sandı­
ğımızdan da yaygın aslında.”
İçkiyi sevdiği bilinmesine rağmen barlar­
da az rastlanan yazar ve çevirmen Tomrls 
Uyar’ ın buralara rağbet etmeme nedeni İse
farklı. Tomris’in bar müdavimi kadın olayına 
yaklaşımı da öyle. Ünlü yazar ve çevirmeni­
miz, kimi kadınların barları bir özgür yaşama 
biçimi olarak algılamasını ve buralara gide­
rek kendilerini daha özgür hissetmelerine gü­
lüyor ve barları müdavimleri belli “korunmalı” 
yerler olarak görüyor. Uyar’ ın karşı olduğu 
noktalardan biri de kadınların birçoğunun pa­
ralarını erkeklere ödetmeleri.
Tomrls, barlara daha az gitmesinin nede­
nini şöyle açıklıyor:
“Benim bildiğim sakin, temiz bir ortam­
da bir iki kadeh içmek, günün yorgunluğunu 
atmak için uğrarlar uygar insanlar bara. Bu 
kaygılarla bar seçtiklerinden ötürü zamanla 
bildik barları, garsonları, barmenleri olur. Oy­
sa son zamanlarda dergilerde okuduğum ya­
zılarda bara gitmenin bir tür önemsenme, 
dayanışma olduğu söyleniyordu. Benim an­
ladığım tür insanlar değil dayanışma, birbir- 
leriyle derin konulara girme gereğini bile 
duymazlar. Göz aşinalığından dolayı 
‘Nasılsınız’ diye sorulduğunda oturup hayat 
hikâyelerini anlatmazlar. Hiçbir çıkara, daya- 
nışnaya dayanmayan, geçici olarak paylaşıl­
mak üzere sakin bir dostluk yaşamak isterler. 
Bizim entel olan ya da olmayan barlarımızda 
ise özellikle son yıllarda yoğun bir gürültü, 
inanılmaz bir kabalık, yapay bir içtenlik, bü­
yük bir harcama söz konusu.”
Uyar, “yozlaşma” olarak değerlendirdiği 
bu durumu hiçbir sosyal saygı duymamaya 
bağlıyor:
“Siz İçkinizi yudumlarken yanınızdaki yo­
ğurtlu kebap yiyor, bir başkası baklava ısmar­
lıyor. Gece saat onbirde bir yere gidiyor­
sunuz, masaya ilk konan ekmek oluyor. Es­
tetik yüzünden hır çıkarmayı düşünmüyorsa­
nız, gitmemeniz daha iyi.”
Tomris Uyar, sosyal İçkiciliğe hiç karşı de­
ğil ama, yalnız içmeyi sevenlerden. “Ortalı­
ğa daha yumuşak bakabilmek, daha az incin­
mek, daha hoşgörülü olabilmek” için iç tiğ i­
ni söylüyor. Birçok İçenin, içmesini bilmedi­
ğine İnanıyor ve “Bırak” diyor. “Bırak içkiyi, 
gitsin dolaşsın, belki yerini bulur, yakışanını.”
Doğru, kimisi içkiyi kendi vücudunda bir 
tören hazırlayarak içiyor, kimisi de hiç merak­
lısı olunmadığı halele tüm bastırılmış duygu­
larını, hiç de görmek istemediğiniz bir 
biçimde ortaya çıkarıveriyor. Sayısal çoğun­
luk da bu ikinci grupta gibi gözüküyor.
Tomris, üretken bir yazar ve çevirmen. İç­
kinin üretimi nasıl etkilediği yaratarak yaşa­
yan herkes için merak konusu. Bunu sorma­
dan edemiyorum. O da bünyesiyle içki ara­
sındaki bağlantıyı kurduğu için üretimini 
olumlu etkilediğini belirtiyor ve ekliyor:
“Her içtiğimde ilk defa Içiyormuşcasına 
coşkuyla içiyorum. İçki söz konusu olunca 
Silvia Plath’ı hatırlamamak olası değil. Plath 
içkiyi erotik bir olay olarak algılıyor ve her tür­
lü güzelliğin içkiyle daha yoğun yaşandığına 
inanıyor. Ben de ona öyle hak veriyorum kİ...”
PINAR KÜR’ ÜN YORUMU
Pek sık olmasa da barlarda rastlanan yüz­
lerden biri de bu yıl Muzır Yasa’sıyla başı sık 
sık derde giren yazar Pınar Kür.
Erkeklerin bara giden kadınlara bakış açı­
sı bana oldukça ilginç geldi. Kür, yalnız ba­
şına bara gidip içkisini yudumlayan kadınla­
rın erkekleri korkuttuğuna inanıyor:
“Tanıdıklarımız yaklaşabiliyor, sizi tanı­
mayanlar ise basbayağı çekiniyorlar, çünkü 
sizi ‘gelişmiş kadın örneği’ olarak görüyorlar 
ve bundan ürküyorlar. Erkeklerin kolaylıkla 
yaklaşabildikleri kadınlar ancak pavyondaki- 
ler oluyor.”
Pınar, arada sırada da olsa barlara gitme­
sinin nedenini de şöyle açıklıyor:
“Yalnızlığın esas olduğu bir meslektenim. 
Arada kendimden ve yazdıklarımdan sıkıldık­
ça bara gidiyorum, arkadaşlarıma rastlıyorum 
buralarda ve çok da güzel vakit geçiriyorum.”
Eski İstanbul ve eski barlar söz konusu 
olunca bugün Bodrum Gölbaşı’nda yaşa­
mını sürdüren İstanbul Radyosu’nun ünlü spi­
kerlerinden DürnevTurnaseli’nin adı gelir ilk 
olarak akla. Dürnev Turnaseli bir simgedir 
nerdeyse ama sanatçı, sanatçı mekânlarını 
ve barlarını dolduran kadınların sayısı o za­
man da az değildi...
Şimdilerde 25 yıl önce açtığı Özel Bale 
Okulu’.nda sanat yaşamını sürdüren Yıldız 
Alpar da eşiyle birlikte bu sanatçı mekânla­
rının sevimli müdavimlerindendi. Artık yılda
3-4 kez Papirus’a gitmekle yetinen Alpar, 
eski-yeni kıyaslamasına pek girmek istemi­
yor ve nostaljinin kolay kaçış yollarından ol­
duğuna inanıyor ama, şunları da söyle 
pnekten kendini alamıyor:
“O zamanlarda kimse kimseyi yeren ve 
süzen gözlerle bakmazdı. Kimse kimsenin ar­
dından kendini tiyatrocu, sinemacı zannedi­
yor falan gibi laflar da etmezdi. —Şimdilerde 
insanların arkalarından konuşulacak diye tu­
valete gitmekten korktuklarını görüyorum— 
Fransız eğitiminin kalıntıları yaşanırdı daha 
çok ve henüz Vagon L vardı. Dış ve iç kaynaklı 
sanat oiaylannı tartışırdık, bunlan didik didik 
edip keyfini çıkarırdık. Tabii o zaman da ya­
kınmalar olurdu ve daha çok Batı ölçü alınır­
dı... Bence bu haksız bir kıyaslamaydı... Hak­
sızlık hem Batı’nın salt ve hep olumluluk öl­
çüsü olarak alınmasıydı hem de kendimize 
yönelttiğimiz acımasızlık. En büyük üzüntü­
müz ise Orhan Veli ve Sait Faik’i yeterince 
tanıyamamış olmaktı.”
Yıldız Alpar, o yıllarda Toplandıkları me­
kânları bar olarak değil “Kav” olarak değer­
lend iriyor, yaşananı da daha çok bir 
entellektüel buluşması olarak:
“Jacguel Brel, Edith Piaf dinler, Yeşil Ho­
roz, Tosun’un Yeri, Tokatlıyan’a giderdik. Her­
kes birbirini tanırdı. Bir yere gidince bulmayı 
umduğumuzu mutlaka bulurduk. Birbirimize 
kültürel katkıda bulunduğumuza inanıyorum. 
Bir de kendini bilen bir kuşak olduğumuza...”
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İçkiyle yol alanlar Entelektüel mİ değil mi pek belli olmuyor ama bir grup erkek, 
birkaç da kadın. Ziya'nın Barı'nda içkiyle yol alıyorlar. Dirseklerini dayayabiliyorlar.
Tiyatronun 
bar merakı
0  İstanbul barlarında tiyat­
rocuların çoğunluğu 
elde tutan müdavimler 
olması, onların, gece ça­
lıştıkları için, yine gece 
r yaşama eğiliminde olma­
larından kaynaklanıyor
STANBUL barlarında özellikle Taksim 
civarındakilerde tiyatrocular meslek 
dağılımında çoğunluğu oluşturanlar­
dan. Gerçi konuştuğum tiyatro sanat­
çılarının çoğu “arabeskleşen barlara” 
hep daha az rağbet etme eğiliminde ol­
duklarını söylediler ama henüz bu dü­
şüncelerini yaşama geçirmede karar- 
gözükmüyorlar. (Belirtmekte yarar var bel­
ki, böyle bir şey talep ediyor da değiliz!..) Ya­
şama düzenleri günde 7 saat uyuyan, 8 saat 
çalışan, üç öğün yemek yiyen “normal” in­
sanlardan oldukça farklı olan tiyatrocuların 
.. çoğu gece çalıştıkları için, gece yaşama eği- 
3! limindeler. Özellikle içmeyi sevenler için bu 
bir zorunluluk... Çünkü oyundan önce içm i­
yorlar. Oyundan çıkıp eve gitmek, yemek ha­
zırlamak da başka bir tören gerektirdiğinden, 
Beyoğlu ve Taksim civarında öbeklenen tiyat­
rolarından çıkan sanatçılar yemeklerini ye­
mek, yol, trafik, iş vs. derken bir türlü ziyaret 
edilemeyen arkadaşları görmek ve tabii biraz 
demlenmek için barı yeğliyorlar...
25 yıldır tiyatroculuk yapan, dolayısıyla 25 
yıldır gece yaşayan Ali Poyrazoğlu’nun bara 
gitme alışkanlığı da bu sebeplere dayanıyor. 
Poyrazoğlu bara gidenleri şöyle kategoriieş- 
'» tiriyor: "Bara 6’da gidenler farklıdır, ressam, 
tiyatrocu, yazar takımı akşam gelir buralara. 
,y Bir de boy göstermek İsteyenler var... Dün­
yanın her yerinde sanatçıların toplandığı yer­
ler vardır. Buralarda toplanılır, tartışılır... Os­
manlI döneminde de kahveler vardı, buralar­
da toplanılırdı... Bu gelenek kahve düzeyin­
de hâlâ sürüyor, sistrecllerin devam ettiği 
kahve ayrı örneğin. Sanatçıların gittiği yerler­
de ise seyirciler o kadar arttı ki, sanatçılar ya­
vaş yavaş her yerden çekilmeye başladılar ve 
evlerinden çıkmaz oldular. Bir bar açılıyor sa­
natçılara yönelik, başta 50 sanatçı gelirken 
seyirciler yüzünden bu sayı giderek 5’e dü­
şüyor. Bunda büyük ölçüde bar sahibinin ye­
rini korumaya yönelik bir kaygısı olmaması, 
ticari kaygılannın ağır basması neden olu­
yor.”
KURUMLAŞILAMIYOR
Ali Poyrazoğlu barlarda sohbeti, içmeyi 
seven bir sanatçı ama artık daha az rağbet et­
tiğini söylüyor bu tür yerlere. Buna sebep ola­
rak da, insanların birbirieriyle ve dünyayla kül­
türel ilgilerinin azalması, konuşmaların sığ­
laşmasını gösteriyor ••• Olayın sosyolojik 
boyutunun altındaki temel nedenini de ku- 
rumlaşamamaya bağlıyor ve “Bizde kurum- 
laşamama hastalığı var. Mimari kurumlaşa­
mıyor, demokrasi kurumlaşamıyor, meyhane­
ler kurumlaşamadı, tabii barlar da kurumla­
şamıyor” diyor... Ünlü tiyatrocumuz “entel- 
bar” kavramını ise tümüyle yanlış buluyor ve 
entelektüellikle aydın olmanın karıştırıldığı­
nı söylüyor. Sanatçı İki tipi birbirinden şöyle 
ayırıyor “Mesleğinde belli bir başarı elde et­
miş, düşündüklerini ifade edecek yeteneği 
ya da temel bilgisi olana entelektüel deniliyor, 
tabii üst düzeyde olmasa da okur olması şart. 
Türkiye’deki yapısal değişikliğe paralel ola­
rak gelişen arabesk aydın tipini bir yana ko­
yarsak aydın olmak başka bir şeydir. Aydın
Bamakl yalnızlık Başta tiyatro sanatçıları olmak üzere pekçok sanatçının ve bu tür 
sanatçılar görmek isteyen meraklıların devam ettiğ i İstanbul barları, k işileri bazen bir soh­
bete, bazen de içkiyle bütünleşen bir yalnızlığa itiyor. Bir ç ift söz etmek için hurdalar.
Ünlü tiyatro  oyuncusu Ali 
Poyrazoğlu, barlarla ilgili 
olarak: "Bizde kurumlaşa- 
mama hastalığı var. Mimari 
kurumlaşamıyor, demokra­
si kurumlaşamıyor, meyha­
neler kurumlaşamadı. Tabii 
barlar da kurumlaşamıyor”
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kendine ve dünyaya yeni bir yaşama biçimi 
önerebilendir, sürekli arayış içindedir... Ay­
dın fantezisi olmadan toplumlar zor değişir, 
geç gelişir. Yenileme önerisi her zaman her 
yerde gerçek aydınlardan gelmiştir.”
Dirseğini sık sık bar tezgâhına dayayan bir 
başka tiyatrocu da Devlet Tiyatrolarından Ni­
hat ileri... İleri, birçok Türkiyeli bar müdavi­
minin aksine, konuşmak, dost, arkadaş yüz­
leri görmek için bara gidenlerden değil... İş 
yeri dolayısıyla daha çok Taksim civarındaki 
barlara gitse de olabildiğince müdavimlerini 
tanımadığı yerleri yeğliyor. Arife, Bilsak’a git­
mesini ise uzaklara gitmeye üşenmekle açık­
lıyor. Nihat ile Gümüşsuyu’ndaki Park Kafe- 
terya’da buluştuk... Miniminnacık bir yer
Devlet tiyatrosu sanatçıla­
rından Nihat ileri, "Amerl- 
kanbarlarda ayna olması hiç 
de tesadüfi değil. Buralarda 
bir tek kendinle İletişim ku­
rabiliyorsun. Ben kendimi ay­
nadaki aksimle konuşurken 
çok yakalamışımdır” diyor
Park Kafeterya. O akşamki müşterilerinin ço­
ğu Devlet Tiyatrosu’ndan ve Balesi’ndendi.. 
Özenli bir dekorasyonu olmayan bu birkaç 
masalık minik bar anonim sayılabilir. Barmen 
leriyle herkes dost gibi. Nihat ileri insanla 
rın yalnız doğup, yalnız öldüklerine inanan 
lardan.
BENZER İNSANLAR
Kendisiyle barlarla ilgili olarak konuşmak 
için randevu isteyince önce irkildiğini, çün­
kü Bodrum’a ve barlara çok önyargılı bakıl­
dığını söylüyor... Ürkekliklerden konuşuyoruz 
Nihat ile bir süre, herkesin her şeyden ürkme­
sine, yaratıda bile korkak davranılmasına ala­
bildiğine içerliyor, birde sevgisizliğe. Toplu- 
mumuzun alabildiğine sevgisiz olduğuna, ai­
lelerin o çok sevdikleri çocuklarını asla doğ­
ru sevmediklerinden, koparılabilenin içgü­
düyle el yordamıyla koparılabildiğini anlatı­
yor. “Amerikanbarlarda ayna olması hiç de 
<esadüfi değil. Buralarda bir tek kendinle ile­
tişim kurabiliyorsun. Ben kendimi aynadaki 
aksimle konuşurken çok yakalamışımdır. 
Nasıl insanlar kendilerine uygun semtlere gö­
re dağılıyorlarsa ve benzer insanlar benzer 
apartmanlarda oturuyorlarsa barlarda da ben­
zer insanları bulmak çok doğal” diyor.
Ev toplantılarından sıkıldığını belirten t i­
yatro sanatçısı,herkesin her yerde rahatsız ol­
masından da yakınıyor bunun için de bara sı­
ğınıyor. Evde oturanların “yemliklerine 
gömüldüğünü” söyleyen Nihat İleri, barlarda- 
kilerin de tekdüzelikten kurtulamadığını ama 
hiç olmazsa ihtimallere daha açık bir tekdü­
zelik yaşadıklarına inanıyor... Nihat 1leri bar­
ları sevdiği için gidiyor, istediği havayı solu­
yor ve kendisiyle pek çelişkiye düşmeden bu 
yaşam biçimini de savunuyor.
S tf i
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YARIN: 
PASTANE SOHBETLERİ
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Uzun yıllar sanatçılara mesken oldular...
Pastane
sohbetleri
Ma
Attlli Ilhan, “kahve" deyince, İlk akla gelen isim, Hâlâ Taksim’de bir kahveyi tek başına 
“mesken" edinmeye devam ediyor. Hastalık hariç hiçbir şey Ilhan’ı kahvesinden alamıyor.
0 B a y la n ’ın yerine eski­
den Tokatlıyan vardı ve 
1. ile 2. Dünya Savaşları sı­
rasında Fikret Adil, Peya- 
mi Safa, Necip Fazıl, Çallı 
burada görünürdü
ARAM ERİ KANLAR, piyano 
barlar herkesle birlikte sanat­
çılara da kucak açmadan ön­
ce, kahveler en gözde toplan­
ma ve tartışma yerleriydi...
Olağanüstü tütünleri ve 
teraslarıyla “kafe”siz bir Paris 
bugün bile düşünülemez. Bu 
yerler birçok düşünsel olayın geliştiği, hatta 
gerçekleştiği bir platform olmuş, dadaizm bir 
kahvede doğarken, gerçeküstücû akımla İlgili 
etkinliklerin büyük kısmı Cyrano Cafâ’de dü­
zenlenmiş, yüzyılımızın sanatına damgasını 
vurmuş birçok sanatçı önemli kararlarını bu­
ralarda almışlardır.
Bizde de pastaneler uzun yıllar sanatçıla­
rın “meskeni” olmamış mıydı?
Petrograd, Nisuaz, Moskova pastaneleri 
şimdilerde üretimlerini daha çok evlerinde 
sürdüren birçok sanatçının usta-çırak ilişk i­
sini geliştirdikleri, konuştukları, ortak değer 
ve düşünceler yarattıkları merkezlerdi. Ame­
rikan kültürünün egemen olmadığı o yıllarda 
pastane adları şimdikilerden çok farklıydı.
Markiz de o dönemin ünlü pastanelerin- 
dendi, şimdi ise çürümeye bırakıldı. Ama en 
unutulmazı artık bizim ancak anı kitaplarından 
yakalayabildiğimiz Baylan’dı.
İKİ YER, İKİ İSİM
Kahve anıları deyince ilk akla gelen Salah 
Birsel oluyor elbette, kahve deyince de Attl- 
lâ ilhan.
Birsel, “Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu” kitabın­
da, Baylan'la ilgi Hamlarına bolca yer veriyor: 
“Baylan Pâstanesl’nin yerinde eskiden To- 
katlıyan vardır. Birinci ve İkinci Dünya savaş­
ları arasında Fikret Adil, Peyami Safa, Necip 
Fazıl, Elif Naci, Çallı İbrahim, Mahmut Yesari 
burada sık sık görünürler.
“ Ahmet Hamdi Tanpınar Tokatlıyan’da, 
Yahya Kemal'in çevresinde topladıklarını ya­
zar. Peyami Safa, Yahya Kemal, Suut Kemal 
Yetkin, Mesut Cemil, Sabri Esat Slyavuşgil, 
Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, H il­
mi Ziya Ülken, Mustafa Şekip Tunç ve Saba­
hattin Eyüboğlu'nun el ele vererek çıkardık­
ları Kültür Haftası’nın birkaç toplantısı bura­
da yapılmıştır. Ama bunlar her hafta İçlerin­
den birinin evinde toplanırlar asıl.”
Baylancılar arasında Fahir Onger, Oktay 
Akbal, Behçet Necatlgil, Orhan Arıburnu ve 
tabii Salah Birsel de vardır. Ama Birsel’in de­
diği gibi, "Burası asıl şenliğini 1952 yılında
Markiz Pastanesi görkemli döneminde... Simdi bir zamanlar limonjlarla yenip içilen bu yer 
çürümeye bırakıldı. Baylan, Petrograd, Nisuaz, Moskova da tarihe karıştı.
Attilâ  Ilhan buraya gelip otağ kurduktan son­
ra kazanacaktır.”
Bir gün Ilhan, Orhan Kemal'e rastlar Be- 
yoğlu’nda. Yazar, şaire “Gel şuraya girelim, 
burjuvalar gibi çay İçelim” der. Baylan’dan içe­
ri girerler. AttilA Ilhan için giriş o giriştir. Hem 
kahve, hem çalışma, hem dinlenme yeridir bu­
rası artık onun. Muhabbet tutturduğu kızlara 
da Baylan adresini vermeye, "Geç kalma, er­
ken gel” demeye başlar.
Yine Blrsel’ln anılarından, o yıllarda Sait 
Falk’ in de Baylan'a arada sırada da olsa gel­
diğini anlıyoruz.
BAYIANCI GÖRÜŞ
Demir özlü 1954 yazında yerleşir Baylan’a. 
Ferit Edgü, Fikret Hakan ondan önce benim­
semişlerdir bu adresi... Ankara’dan “Mavl’cl- 
ler”in de çok rağbet ettiği bir yer olur kısa za-
manda Baylan. Yılmaz Gruda, Güner Sümer, 
Ahmet Oktay buradan çıkamaz olurlar İstan­
bul’a geldikçe. Gruda, oyunculuk kararını da 
yine Baylan’da alır. Orhan Duru, Tonguç. Hil­
mi Yavuz, Sinan Bıçakçı, Metin Erksan, Ülkü 
Tamer, Şükran Kurdakul, Erdoğan Tokmakçı- 
oğlu, Atilla Tokatlı, Ege Ernart, Asım Bezirci, 
Doğan Hızlan, Oğuz Alplaçln (Hayalet Oğuz 
yani), Melisa Erdönmez, Konur Ertop, Adnan 
Özyalçıner, Erdal öz, Sezer Özlü (sonradan Du­
ru)... Baylan’ı mekân tutanlardandır... Cemal 
Süreya'nın gelmesi 1957 yılına rastlar. Demir 
özlü, “Baylan Dünya Görüşü”nden söz açıla­
bileceğini savunur. Olaylara ve nesnelere alay­
cı bakabilmektir bu görüş. Sonuçta belki Bay­
lana bir dünya görüşü yerleşememiştirama 
Baylancılar Türk Edebiyatı’nda önemli ve ka- • 
lıcı yerlere yerleşmişlerdir.
Kahvecilerin büyük çoğunluğu bugün ar­
tık ortak mekânlardan uzak evlerinde yaşıyor, 
üretiyor, sözleşerek bir araya geliyorlar. An-
cak Attllâ Ilhan hâlâTaksim’de bir kahveyi tek 
başına “mesken” edinmeye devam ediyor 
soğuk algınlığı, grip gibi fazla sarstlmadığı 
hastalıklarını da burada atlatarak. Ancak cid­
di sarsıntılara uğradığındagününün bir bölü­
münü yaşadığı kahvesinden vazgeçiyor...
ATTİLÂ İLHAN IN KAHVESİ
Ilhan, bana da elbette “kahve”de verdi 
randevuyu. Bu, her dönemde ilgi çekmeyi bi­
len şairimizin kafe alışkanlığı Pangaltı’da Su­
na Pastanesi'nde başlar. Lisede şiir yazma­
ya başladığından, üniversiteye geldiğinde şair 
Attllâ Ilhan vardır artık ve kahve geleneğini 
Marmara Gazinosu’nda sürdürür üniversite 
yıllarında. Paris’te ise bu alışkanlığına zevk­
le Saint Germaln’de devam eder. Dönüşünde 
de Markiz’de, Petrograd’da, Nisuaz’dave Le 
Bon’da.
0 A t t i la  ilhan,Baylan ın ge­
leneksel müşterilerine 
'Tatlı su frengi, Tanzi­
mat satıcısı" eliyor, "Biz 
çok şeyi buralarda öğ­
rendik" diye konuşuyor
Baylan’ın geleneksel müşterilerine “Tat­
lı su frengi”, “Tanzimat satıcısı” diyen Attllâ 
Ilhan, kahvelerde geliştirilen kültüre alabildi­
ğine sahip çıkıyor:
— “ Biz birçok şeyi bu kahvelerde 
öğrendik” diyor. “Ben, örneğin Haşan Tanrı- 
kurt’tan o kadar çok şey öğrendim ki... Beya­
zıt’ta da Küllük oluşmuştu bu arada. Ben biz- 
deki ünlü sanatçıların hemen tümünü burada 
tanıdım. Buralarda içki içilmezdi, özellikleri 
usta-çırak İlişkisinin gellştlrilmesiydi. İçilirse 
de Fransız usulü bir kadeh konyak, vermut fa­
lan İçilirdi.”
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0  Ilhan’a göre kahvecilik­
ten meyhaneciliğe geçi­
şi 1950 li yıllara rastlıyor 
ve grup sohbetleri gide­
rek gecelere kayıyor
■ ■ ■ ■
Ilhan, kahvecilikten meyhaneciliğe geçi­
şi ise şöyle anlatıyor:
—“Bu İşin alaturka meyhaneye dönüşme­
si 50’ll yıllara rastlar, baramerikanlann açılma­
sı da. Beyoğlu’ndaki sanatçılar böylece saat 
19’a doğru kahveyi, birayı bırakıp böyle yerle­
re gitmeye başladılar. O zaman ben de eve gi­
derdim. Gelenek 60Tı yıllarda gelişti ve şöyle 
değişik bir hal aldı: Sanatçıları merak eden he­
vesli marjinal gruplar bu yerlerde çoğunluğu 
oluşturmaya başladılar. Bu, onlar için yaşam 
standardı oluşturuyordu ve dolayısıyla övün­
me vesilesiydi. Sanatçıların önemli bir kısmı 
o tarihlerden İtibaren barlardan çekilmiştir. Al­
kolle çok fazla banşık olanlar bu geleneği sür­
dürdüler ve giderek alkolle bu içli-dışlılık sa­
natçılara hükmeder oldu, iş bu kerteye varın­
ca sanatçının üretimi yavaşlar, ürünleri de kof­
laşır. Çevredeki marjinal gruplarla beraber ar­
tık lâf üretilip alkol tüketilen döneme gelin­
miştir. Şunu da ilâve etmek lazım; bu tür ay­
dın ve sanatçılar, Türk aydınlarının çok küçük 
birazınlığıdır. Sanat çevrelerinde, basın ve rek­
lam ajanslarında bazı köşeleri tutmuş olma­
ları bunların önemlerinin artmasına sebep ol­
maktadır. Asıl Türk aydınlan, aydınlık bilinciy­
le, meslek sorumluluğuyla ülkenin her tara­
fında halkla haşır-neşlr oluyorlar, böylelikle 
Tanzimat'tan beri süregelen o korkunç aydın- 
halk kopukluğunu gidermeye çalışıyorlar.” 
Attllâ Ilhan içki içmekten hoşlanmıyor 
ama, yargıladığı içki içenler değil. Yukarıda­
ki satırlardan da anlaşılabileceği gibi, ünlü şa­
irimiz daha çok barlara gitmenin bir yaşam bi­
çimi haline dönüşmesini “yargılıyor” ve bu­
na “zaafların sistemleştlrllmesi” diyor. Il­
han’ın meyhanelere yaklaşımı ise çok daha yu­
muşak. Barları Tanzimat döneminin bir izdü­
şümü olarak kabul ederken, meyhaneleri 
Fransız kültürünün bir uzantısı biçiminde gö­
rüyor.
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Barlar
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A tıf Yılmaz, barlardaki "erkek 
sohbetleri"nden hoşlanmıyor...
"Kadınların
söyleyecek 
taze şeyleri var..."
0  şair Enis Batur ise İstan­
bul barlarına "yalnızlık 
deposu" gözüyle bakı­
yor, ayrıca buralarda 
"erotik bir tat" arıyor
ANA yalnızlık deposu gibi 
gözüküyor İstanbul’daki bar­
lar. Benim bardan anladığım 
bu değil. Blrblrleriyle yumu­
şak ilişkileri olan küçük grup- 
çukların oturup konuştukları, 
gevşedikleri mekânlar olmalı 
barlar. Barların erotik bir tadı 
da vardır. Müstehcen olmama kaydıyla orada 
başlayıp, orada bitecek ufak flörtlerin yaşan­
dığı yerlerdir. Ama İnsanların buralardan bek­
lentilerinin farklı olduğunu görüyorum; gös­
teriş, gövde gösterme, her türtü İş bağlama 
(profesyonel ya da erotik), kendileri gibi ol­
maktan çıkma... Belki de bunun için İçkiye ge­
reksinme duyuyorlar. Bizde gözlenen bir baş­
ka olgu da alaturka birdekadans. Adam taş­
kınlığını barla sınırlıyor, oysa yaşamının diğer 
alanlarında son derece ünlform... Fitzgerald, 
Hemingway taşkın adamlardı ama, yaşamla­
rının her alanlarında... Bizde gece yarısı kim­
lik değiştiriliyor!..”
Bu satırların sahibi, bazen üç gün üst üs­
te, bazen on ayda bir bara giden şair ve yazar 
Enis Batur.
Sinema ustası 
Bunuei’e göre bar
p i - ] S P A N Y O L  sinema yönetmeni Lois Bunuel 
I J .  yaşamını anlattığı' ‘Son Nefesim” adlıki-
^ ------ ’ tabında, barlan anlatırken,“ Barlardaçok
(atlı anlar geçirdim. Buralan benim düşüncelere 
dalarak kendimden geçtiğim yellerdir; barsız bir 
yaşam düşünemiyorum bile. Bu, yıldan yıla per­
çinlenen eski bir alışkanlıktır" diyor ve Paris'in 
“ kafe” ler cenneti olmasına karşır; burada hiçbir 
zaman kendisine uygun bir bar bulamadığım be­
lirterek, şunları ekliyor:
“ Kafe tartışmalara, sık sık girip çıkan in­
sanlara, kadınlara, bazen de çekişmeli dostlukla­
ra çokça rastlanan bir yerdir. Bar ise tam tersine, 
yalnızlık için uygun bir mekândır. Herşeyden ön­
ce epey karanlık, sessiz ve de çok rahat olmalıdır. 
Her tür müzik, bugün giderek yaygınlaşan insaf­
sızca kullanımın tersine çok uzaktan da geliyor ol­
sa, kesinlikle yasaklanmalı, içinde en fazla 12 masa 
olmalı ve devamlı müşterileri az konuşmalı...”
Batur'un İstanbul barlarıyla ilg ili blrsoru- 
nu da, herkesin herkesi tanıması ve insanla­
rın alınlarındaki kartvizitlerden dolayı kendi 
kendileriyle kalamamaları.
Batur, “Sonuç olarak gevşenme yaşanıl­
ması gereken yerlerken, katılaşmaya dönüşü­
yor İş” diyor ve bu durumu da “insanımızın 
yüksek miktarda aşağılık kompleksinden 
muzdarip olmasına” bağlıyor.
Barlarda yaşananların farklılığı ölçüsünde 
bakış açıları da farklılaşıyor. Belki tek ortak 
payda, hiç kimsenin buralarda çok mutlu o l­
madığı ve İlişkilerde umulan sıcaklığın yaşa- 
namadığı gerçeği. Yine de “umuttan” bahse­
debiliriz herhalde, herkes İnsan ilişkilerinden 
yakındığına göre...
MADDE MADDE BAR
Gazeteci Nejat Bayramoğlu, bar olgusunu 7 
maddeyle açıklayıp, 8. maddede de dileğini 
iletti. Bayramoğlu, maddelerini şöyle sırala­
dı-
“1- İçki İçmeyenlere şaşarım.
2- Çünkü içki içmeden dünyaya taham­
mül etmek mümkün değildir.
3- İnsanlar yalnız yaşayamaz.
4- Birbirlerine nasıl tahammül ederler.
5- Birlikte olmak için bara giderler.
6- Birbirlerine tahammül etmek için içki 
İçerler.
7- Eğer bütün bu söylediklerim doğru de­
ğil İse ne ben bir kadeh içki içtim, ne de kim­
se sarhoş oldu.
8- Kadınlar daha çok bara gelmeliler.”
Barlardaki yaşamından hiç de şikâyetçi 
gözükmeyen ve buraların vazgeçilmez müda­
vimlerinden bir başka gazeteci de Ahmet 
Eken.
Eken’in İstanbul barlarıyla ilg ili bir soru­
nu yok (uzun süre yurt dışında yaşamış olma-
Atıf Yılmaz, her şeyi paylaşmak İsteyenlerden. İçkiyi de paylaşmak istediği için barlarda.
zetecilere daha çok rastlanabilirken, hele hele 
şairlere hemen hiç rastlanamıyor, tek tük bir­
kaç örnek dışında... Bunlardan biri de, genç 
şairlerimizden Orhan Alkaya...
Meyhane geleneğinden daha çok hoşla­
nan ama git gide faturaların kabarıp, davranış­
ların kabalaşmasından dolayı meyhaneleri öz­
lemesine rağmen, barları ziyaret etmeye baş­
layan Orhan Alkaya, çok da müdavim olmadı­
ğını belirterek, gidiş sebebini şöyle açıklıyor:
—“Ben çok yoğun yalnızlık duygusu olan 
bir insanım; bu duyguyu seviyorum da. Kimi 
zaman bu duygumu yüceltirim, kimi zaman da 
bu duygumla kavga ederim; ama bunun, yap­
tığım bir sürü şeyde itici güç olduğunu bili­
rim. Barlara gidiş sebebime gelince... Yoğun 
çalıştığım zamanlarda belli bir doyuma ulaşı­
yorum, bu doyumu izleyen zamanda yalnızlık 
duygusu patolojik bir hal alıyor ve böyle za­
manlarda etrafımda bir sürü insan olmasını is­
tiyorum. Buralarda konuşmalar pek doyuru­
cu olmuyor ama, yalnızlığı sevmediğim dö­
nemlerimde konuşmaya da pek ihtiyaç duy­
muyorum. Bu nedenlerden biri. Diğeri de İç­
kiyi sevmem. İçkinin çok İnsanca olduğunu 
düşünüyorum. Herhangi bir sınır koymak yan­
lısı da değilim. Görselliğe, bir resme bakma­
ya örneğin nasıl 10 dakika gibi bir sınır koyu­
lamazsa, içkiye de konulamaz. Entel bar kav­
ramını da sevmiyorum, çünkü buralara gelen­
lerin büyük bir bölümü entelektüel değil kİ, 
damgalarını vurabilsinler. Ayrıca bu barı de­
ğil, müşteri profilini tanımlayabilir ancak.
“ötesi... Yaşamak bir bütün olarak hiç de 
sanıldığı kadar keyifli değil. Buna rağmen ya­
şıyoruz ve yaşamımıza karşı birkaç anlamda 
sorumluluk duymamız lazım. Bunun kaçınıl­
maz sonuçlarından biri de yaşamımıza keyif­
ler eklemek. Bu yüzden insanların keyif aldık­
tan sürece, keyif aldıkları şeyleri yapmaları ge­
rektiğini düşünüyorum. Hiçbir ahlaki baskı al­
tında kalmadan bunun dozunu herkes kendi­
si ayarlamalıdır!..”
Pınar Kür, 
Nejat
Bayramoğlu 
ve Cahit 
Düzel. .Ziya’da 
oturmuş 
sohbet 
ediyorlar. 
Henüz "söz"ü 
yitirmemiş 
gözüküyorlar
sına rağmen). O daha çok yanlış tanımlama­
lara kızıyor ve, “Barın enteil falan olmaz, ne 
demek bu? iyisi olur, kötüsü olur, ama bir bar 
entelektüel olamaz. Böyle bir adlandırma sa­
dece bizde mevcut” diyor.
Ahmet barlara niye bunca sık gittiğ i ile il­
gili sorumu ise şöyle cevaplandırdı:
—“Gezmeyi, tanıdıklarla, dostlarla bera­
ber olmayı, onlarla karşılaşmayı, yeni insan­
lar tanımayı seven biriyim. Sadece böylesi lo­
kallere değil, parklara, kıyı kahvelerine de çok 
giderim... Dahası bence İstanbul’da akşamları 
'çıkılan' lokallerin sayısı, bu büyüklükte baş­
ka şehirlerle karşılaştırıldığında, bir hayli az; 
sayılarının artmasının ve elbette herkesin gi­
debilmesi için fiyatların ucuzlatılmasının fe­
na olmayacağını düşünüyorum; bunun za­
manla gerçekleşeceğine de inanıyorum!..” 
İstanbul barlarında en az kol gezenler, ede­
biyatçılar. Sinemacı, tiyatrocu, reklamcı, ga-
2 *
Enis Batur tüm yaşamlarını “ünlform" geçi­
renlerin akşam 12’den sonraki “sıradışı"!ık­
larım ve kim lik değişimini anlayamıyor.
lYönetmen Atıf Yılmaz 
İse, barlarda hiç de ente­
lektüel bir atmosfer ya­
şanmadığını, ayak üstü 
sohbetten başka bir şey 
yapılmadığını söylüyor...
Barlara gene yaşında gitmeye başlayan ve 
müdavimllğini koruyanlardan biri de yönet­
men Atıf Yılmaz.
Yılmaz’ ın 1940'lı yılların ikinci yarısında 
henüz üniversite öğrencisiyken Kulis'te yal­
nız bir şey yapmaktan, hatta yemek yemekten 
bile hoşlanmadığı İçin başlayan bar yaşamı, 
hâlâ devam ediyor.
Türk sinemasının çalışkan savaşçısının 
genelin aksine şimdiki barlardan pek bir şikâ 
yeti yok da, erkek muhabbetlerinden var. Er 
kek sohbetlerinde terminolojinin bile değiş
]
)
medlğinl söyleyen Yılmaz, sıkılmaktan kendi­
ni korumak için son 7-8 yıldır kadın arkadaş­
larıyla birlikte oturmaya, sohbet etmeye baş­
lamış, “Onların söyleyecek taze bir şeyleri her 
zaman oluyor” diyor ve ekliyor:
—“Barlarda entelektüel bir atmosfer ya­
şanmıyor. Yoğun, yararlı hiçbir şey konuşul­
muyor. Barlarda zaten yoğun insan ilişkileri 
de olmaz. Barlar, yorucu bir iş gününden sonra 
rahatlamaya, ayak üstü sohbet etmeye yarar 
! ancak. Benim ilk barım Kulis oldu. Çünkü, re­
sim yapıyordum ve Kulis’te ressamlar vardı; 
yazı yazıyordum, Kulis’te yazarlar vardı.. Ku­
lis, her anlamda benim için yararlı oldu. Özel­
likle de gerçek kişilikleri yakalamak, mitleri 
yıkmak açısından. Mitleştirdiğim birçok ya­
zarın, sanatçının, hiç de insanca olmayan za­
aflarını görürken, fazla önem vermediğim bir­
çok sanatçının da, gizli değerlerini keşfettim. 
Barlar çok dikkatli incelenildiğinde insanla­
rın gerçeğe en yakın yüzlerinin anlaşılabile­
ceği yerler bence...”
Sinemacılar arasından baramerikan kültü­
rüne ihanet eden çıksa da, barlardaki sayısal 
çoğunluk hâlâ sinemacılardan yana. Bu hiç de 
kolay olmayan mesleğin sahipleri, İş sorun­
larını da, yorgunluklarını da yine işlerini ko­
nuşarak (kültürel ya da ekonomik yanıyla) at­
maya çalışıyorlar besbelli.
YARIN:
BARLAR, NERELERDE?
29 AĞUSTOS 1987
Diğer ülkelere göre Türkiye'de bar sayısı 
çok az, üstelik bar alışkanlıkları da değişik...
İstanbul'un
mm1bar haritasıK M
A rifin  yeri, hangi talebe 
cevap verdiği anlaşıla- 
•madığı halde, birçok 
bardan iyi iş yap ıyor...
Biisak yöneticisi Ağaoğ* 
lu’na göre, "İstanbul’da 
entelektüel dediğin to ­
pu topu 400-500 kişi... 
onlar da belli yerlere İç­
meye g id iyor”...
ARLARIN tezgâhlarının arka­
sında şimdilerde genellikle si­
yahı kullanılan geniş aynalar 
yer alıyor. Bu belki de insanla­
rın kendi kendileriyle konuşa- 
■ bilmeleri, kendilerini daha yo- 
! ğun yaşayabilmeleri içindir...
___ _ Bar geleneğinin olduğu ül­
kelerde buna bağlı olarak bar sayısı da çok 
olduğundan müdavimleri sırtlarını her gün ay­
nı duvara yaslayabiliyor, masalarını kendile­
rini bekler bulabiliyorlar. Birçok müdavimi 
İçin barlar en iyi dostları kadar önemlidir, çün­
kü kendileridir; düşlere daldıkları yerdir.
Aynı olay ülkemiz için geçerli değil. Ano­
nim sayılabilecek birkaç bar dışında (örneğin 
Bebek’teki Kalem Bar) herkesin, herkesi ta­
nıdığı, hemen her zaman dopdolu yerler. Bu 
barlar arasında son iki yılda adından en çok 
söz ettireni İse, Taksim’deki Çiçek Bar ya da 
Sinemaseverler veya A rifin  Yeri...
Sıraselviler’e paralel ilk sokaktan girip bi­
raz yürüyünce minik, bembeyaz, tek katlı bir 
bina A rifin  Yeri... Dışardan bakıldığında bu­
rayı komşularından ayıran bir başka özellik 
de, binalarla dolu dar sokaktaki tüm diğerle­
rinin aksine, minik bir bahçeye sahip oluşu. 
Bir sinemasever kulübü olarak açılan sinema­
cı Arif Kesklner’in yerini şimdilerde sinema 
seven-sevmeyen herkes dolduruyor. Burada 
da bazı diğer barlar gibi kapıdaki denetimi 
aşarak giriyorsunuz. Denetim dediysek, po­
lisiye bir denetim değil elbette, ama tipi pek 
güven vermeyenleri sokmuyorlar. Güvenlik 
yoklamasını aşamayanlar da oluyor arada, ör­
neğin Can Yücel... Çabalarına rağmen barajı 
aşamayan ünlü şairimiz, sonunda yenik dü­
şüp gidiyor, kapıdaki görevli de gidip, “Saçı 
sakalı birbirine karışmış bir berduş giricem 
diye tutturdu, sokmadım!” diye övünüyor.
1} TANTANALI BİR BAR
Arif, tantanalı bir bar. Sık olmasa da ba­
rın sahibiyle yaka paça kavga etmiş, bağıra 
çağıra çıkan bir aktör ya da bir sinema yönet­
menine rastlayabiliyorsunuz kapıda...
Bu küçük bar hangi talebe cevap verdiği 
anlaşılamadığı halde, Taksim civarındaki bir­
çok diğer entel barın müşterisini çekmeyi ba­
şardı. Talep o kadar fazla ki, bar sahipleri bir 
camlı bölme eklemek zorunda kaldılar. Saat 
18.00’de yer bulmayı başaramazsanız, gece­
yi ayakta geçirmek zorundasınız. Bütün ge­
ceyi çünkü bizde barlar öyle bir-iki içki içip 
ayrılman yerler değil, genellikle yaşanılan yer­
ler... Gecelerin adandığı mekânlar... Yerleri la­
civert halı serili, duvarları bembeyaz bu “hlt” 
barda (Yeşilçam çalışanlarının yanı sıra, rek­
lamcıları, yazarları, gazetecileri, tiyatrocula­
rı ve şimdilerde her çeşit tüccarı görebilirsi­
niz...)
A rifte  barın etrafı hemen her zaman do­
lu oluyor, masalar rezerve edilebiliyor bazen. 
Özellikle tiyatro ve sinema galalarından sonra 
sanatçılar ve davetliler buraya koşuyorlar. 
Yazdırma usulü burada da geçerli. Kıdemli 
müşterilerin nazı çekiliyor.
Arif, sınıfı olan bir bar değil. Mekânın ken­
disinden çok, gidenler damga vuruyorlar bu­
raya, oldukça da pahalı. Hele bir de yemek 
yemeye kalkarsanız. Yüklü bir hesap ödeye­
bilirsiniz.
Burası daha çok ayaküstü işlerin kotarıl­
maya çalışıldığı, bazı aktörlerin kendilerini 
unutturmamak için özellikle salındıktan, her 
giren kadının dikkatle incelendiği (kadınlar da 
bunun sıkıntısından olsa gerek, vestiyeri aşıp 
bar bölümüne girerken, sahneye çıkan sanat­
çılar gibi üstlerine başlarına çekidüzen verip, 
ilk adımlarını atarken de dönüp bir arkaları­
na bakıyorlar).
Ben doğrusu burada entelektüel bir mu­
habbete şahit olmadım.
lü r lll sohbet Bilsak’ta hanımlar karşılıklı sohbette. Özellikle akşamın ilk  saatlerinde ka­
dınlar çoğunlukta oluyor. Az sayıdaki erkek müşteriler de fotoğraflarının çekilmesini İstemediler.
BİLİM ADINA BAR
Söz konusu "entelektüeller” ve “barlar”
olunca Bilsak’tan söz açmamak olası değil. 
Çünkü, genelde entelektüellere çokça yakış­
tırılan iki alanın, bilim ve sanatın inisyalleriyle 
başlıyor bu barın adı, dahası Bilim Sanat Ku- 
rumu’nun amacı ve işlevi bar ve lokanta o l­
madığı halde, buralardan kazandıkları para­
yı bilim ve sanat adına harcamayı hedefleyen 
tek yer.
Henüz ülkemizde bilim ve sanat dalların­
dan yeterli finansman sağlanamadığı için 
böylesi bir yönteme başvurduklarını anlatan 
Biisak yöneticisi Mustafa Kemal Ağaoğlu, bu 
gelirin bir ya da birkaç kişinin cebine gitme­
diğini de özellikle belirtiyor.
Ağaoğlu, Bilim Sanat Kurumu’ndabarve 
lokanta açmaya karar vermelerinin serüvenini 
şöyle anlatıyor:
“Bizim yaptığımız biçimiyle bilim-sanat 
etkinlikleri kendi kendilerini finanse edeme­
yeceklerdi. Dolayısıyla belediyeden, devlet­
ten ya da özel kuruluşlardan destek İsteme­
den burayı ayakta tutacak bir İşletme amaç­
ladık. Bu herhangi bir İşletme türü olabilirdi,
ama bar bize birkaç amaçtan dolayı en uygu­
nu göründü. Bize ortak olan kişiler böylece 
bir lokal sahibi de olabileceklerdi, 7 katlı Bil- 
sak’ta üretime katılanlar da yararlanabilecek­
lerdi. Böylece bar ve lokantanın buluşma, 
sohbet yeri olarak birkaç İşlevi birden yükle­
neceğine karar verdik, tabii ana amaç hep fi­
nansman.”
Bir açıklama
| A Z E T E N İZ D E  Ahmet Kahraman taratın- 
dan hazırlanan “Türkiye’deki Humeyni” 
başhkfa yazı dizisinde bugün hayatta ol­
mayan babam Ali Çeüner, annem Meiahat Çe- 
tinerve kardeşlerimden sıkça bahis edildiği için 
bu açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.” 
“ Humeyni’nin, Türkiye’ye sürgüne gönderil­
diği 1964-1965 yıllan arasında erimizde misafir 
olarak kaldığı doğrudur. Bu bir devlet simdir, 
açıklanmaması gerekirdi. Bu konuda birçok ga­
zeteci araştırmalar yaparak, elde ettikleri bilgi­
lerle babamı bulmuşlar ve açıklamalar yapması­
nı istemişler, fakat o, hepsini reddetmiş hiçbir 
açıklama yapmamıştır.
“ 1980 yılının yaz aylannda samimi bir arka­
daşım ve iş ortağım, aynı zamanda ailemizin dostu 
olan bir kişi, Ahmet Kahraman adında yazar bir 
arkadaşı olduğunu, İran ile ilgili bir kitap hazır­
ladığını ve faydası olur gerekçesiyle muhakkak 
bizimle tanışmak istediğini söyledi. Israr karşı­
sında o sırada askeri kampta bulunan annem ve 
babamın yanına götürdüm. İkisi de tedirgin ol­
dular. Fakat gerek Ahmet Kahraman, gerekse eski 
iş ortağım bu konuşmadan başka kimsenin ha­
beri olmayacağı ve hiçbir yerde yaymianmıyaca- 
ğı konusunda söz verdiler. Bunun üzerine ken­
disiyle yarım saate yakın sohbet havası içerisin­
de bir konuşma yapdmtş ve vedalaşıp aynbnmış- 
tır. Yazıda yazıldığı gibi ‘Bizi orada bekliyordu.
Çetiner’lerie orada buluşup tanıştık ve saatler sü­
ren bir konuşma yaptık, sonra Bursa’ya geçtik’ 
sözleri, gerçek dışıdır.
“ Bahsi geçen yazıda, “ Kum la’ya deniz kena­
rına götürüyorduk, Humeyni beni çağırdı. Deni­
ze girmek istediğini söyledi. B ir havlu getirdik, sa­
rıldı ona denize girdi’ denilmektedir. 1964-1965 
yıllarında Kumla, kimse tarafından bilinmeyen bir 
köydü, değil plajının insanlarla dolu olması, ki­
lometrelerce bir tek eve ve insana rastlanmazdı. 
Ayrıca denize girdiği, gerçek dışıdır.
“ Yazının bir başka bölümünde, ‘Fotoğrafla­
rının çekilmesinden müthiş korkuyordu. O  kıya­
fetlerle çekilecek fotoğrafların İran’a gideceğinden 
ödü kopuyordu’ ibareleri doğrudur. ‘Fakat zaman­
la alıştı, kendi fotoğraflarının çekilmesini istedi. 
Normal kıyafetle çekilmiş fotoğrafları devletin ar­
şivlerinde hâlâ duruyordur herhalde’ sözleri ger­
çek dışıdır.
“ Yine yazının bir bölümünde babam A li Çe­
üner tarafından, ‘Atatürk’e düşmandır’ dediği ya­
zılmaktadır. Humeyni, kimse hakkında düşman­
lıkla ilgili bir söz söylememiştir.
“ Yazı sanki yeni yapılmış gibi gösterilmekte­
dir. Oysa babam 1984 Mart ayında vefat etmiş 
olup, annem Meiahat Çeüner yaşlı ve hastadır.
“Biz Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde ai­
lece Türk misafirperverliğini göstererek kendisi­
ni rahat ettirmeye çalıştık. Sayın kamuoyuna du­
yurulur.”
M.Tuiga Ç E T İN E R
Yollarını alanlar Burada, Papirüs'ta­
yız. Bir grup erkek yolunu almış, gidiyor. Ob­
jektiften kaçamadıkları için seviniyoruz...
Genel kanının ve meyhanelerin aksine barlar­
da hiç de ülke kurtarılmıyor, ancak özellikle 
böyle polltik-tartışmalı günlerde konferans 
salonundan sonra Biisak Bar, güncel ve po­
litik tartışmaların yoğun yapıldığı bir platform 
oluşturuyor.
Yazar, çizer ve bilim adamlarına kurum ha­
zırlamaya çalışmasıyla tanınan Mustafa Ke­
mal Ağaoğlu da entelektüel kesimin barlara 
rağbet etmesini kendilerini marjinal kabul et­
melerinden kaynaklandığına inananlardan. 
Ağaoğlu, amaçlarının entelektüelliğe hizmet 
etmek olduğunu ama Bilsak’ın barını hiç de 
entelektüellerin doldurmadığını belirterek, 
şöyle diyor:
“Entelektüel dediğiniz zaten İstanbul’da 
400-50Ö kişidir, onların bir yere İçmeye gide­
ceklerse eğer belli yerlere gittikleri doğru. 
Swiss Bar’ın, Dtvan’ın bannda bir entelektü­
ele rastlamak zordur. Ancak bar müdavimi en­
telektüeller, entelektüelimi temsil etmedi­
ği İçin, buraların entel-barlar olarak adlandı­
rılmasına karşıyım, örneğin, Bllsak’ın barına 
ayda ortalama 2 bin kişi geliyor, lokantasına 
da 700-800 kişi. Ancak bunların en fazla 
200’ünü ‘entelektüel’ olarak değerlendirebi­
liriz.”
TAKSİM VE ÇEVRESİ
Barların en yoğun olduğu Taksim civar­
larında son zamanlarda daha az rağbet gör­
meye başlasa da yine de ayakların çokça git­
tiği yerlerden biri de Taksim Sanatevi.
Eski Sinematek’in yerinde kurulan bu ba­
rın sahibi, film asistanı Ahmet Sezerel. Bir kat 
indikten sonra ulaşabileceğiniz bu barda te­
mel sıkıntı özellikle kışın sigara dumanı ve 
havasızlık.
Taksim Sanatevi, rüstlk dekorasyonu, es­
ki Papirüs personelinden olduğu için yazar- 
çizer takımını iyi tanıyan Fatih’i, Sezerel’in yu­
muşak yapısının yansıdığı sakin havası ile ol­
dukça sevimli bir yer. Mekânın birkaç kat ol­
ması da, burayı sahne bar olma durumundan 
kurtarıyor ve tanıdık herkesle selâmlaşıp, 
sohbet etmek zorunda kalmadan bir arkada­
şınızla muhabbet edebiliyorsunuz.
Bilsak’tan sonra en ucuz bar olma unva­
nını taşıyan Taksim Sanatevi’ne de tüm diğer 
barlara olduğu gibi, daha çok tiyatrocutar, si­
nemacılar (özellikle A rifle  arası açılanlar), 
reklamcılar, gazeteciler, bir de modacılar ge­
liyor.
VE PAPİRÜS...
Şimdi de İstiklal Caddesi’ne dikey bir so­
kaktaki Papirus’a gelelim. Papirüs, 70’li yıl­
larda en görkemli dönemini yaşadıktan son­
ra, biraz demode oldu. Ama yine de müdavim­
lerinin bir bölümü, Papirus’u özellikle saat 
20.00’ye doğru doldurmaya başlıyorlar. Sine­
macıların çokça rağbet ettiği Papirüs, bar bö­
lümü bir yana, üç minik bölümden oluşuyor. 
Duvarları minik sinema afişleriyle ve sayısız 
çerçeveyle dolu olan Papirus’un da en sevimli 
özelliği, bölümlerden birine sığınıp salt bir­
likte gittiklerinizle ve beraber oturmak iste­
diklerinizle oturabilmeniz.
Biisak, Cihangir’de, yedi katlı eski bir bi­
na, hemen her katında ayrı bir faaliyet var, bu­
raya akşam üstü rağbet etmeye başlayanlar 
belki pek şahit olmamışlardır ama gündüz gi­
dildiğinde her odadan ayrı bir ses çıkıyor, bir 
grup tiyatro çalışıyor, bazı odalardan pek de 
terbiye görmemiş, hatta biraz bet denebile­
cek şarkı söyleyen sesler yükseliyor, kim ile­
ri bilgisayar kursuna devam ediyor v.s. En çok 
İlgi çeken yeri ise, kuşkusuz konferans salo­
nu. Politik dinamizmin yükselmeye başladı­
ğı şu günlerde özellikle politik açık oturum­
ların gerçekleştirildiği küçük salon gençler 
tarafından tıka-basa dolu oluyor. Arada bir­
kaç orta yaşlı, hatta yaşlı çehre İse hep var.
Galatasaray civarında bu aralar sayıları ar­
tan bar tiplemelerinden bir kısmı da, eşcin­
sellerinki. Taksim Meydanı’nda Teûuila, en 
kalabalık eşcinsel barları arasında yer alırken, 
1001 daha çok kulüp niteliğinde bir bar.
L
VE BOĞAZ’ D A ...
NOKTALARKEN.
Oldukça yeni olan ve rağbet gören bir eş­
cinsel barı ise, Ceylan. Genellikle tiyatro ve 
reklam çevrelerindeki eşcinsellerin görüldü­
ğü bu barda bazen sürpriz isimlerle de karşı­
laşmak olası.. Ceylan’da göze çarpan belki en 
komik manzara ise bazen “ entelektüel”  bir 
eşcinselin etrafına topladığı hiç de entelek­
tüel olmayanlar söylev çekerken görmek me­
rakından ya da buradaki sakin ortamdan do­
layı gelen pek çok “ normal" erkek ve kadın 
müşterisi de var tabii Ceylan’ın.
l l l i l i i i i
’itil !
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
Taksim’i arkamızda bırakıp Boğaz’a uza­
nalım.
Bebek Oteli gerçi tıklım tıklım doluyor yaz 
boyu, ama oldukça kozmopolit bir kitle tara­
fından dolduruluyor masalar...
Ortaköy’de olmanın da sağladığı avantajla 
özellikle yazın Ziya Bar, birçok yazarın, çize­
rin ve zenginin vazgeçemediği bir mekân. Bu 
üç katlı, Boğaz Köprüsü’nün hemen altında­
ki barın kışlığını ise daha çok zenginler dol­
duruyor. Kamelyası, barı, yemek yiyene de, 
yemeyene de sunduğu düzgün servisi, Erol 
Pekcan Orkestrasıyla bu yıl da Ziya Restau- 
rant, yazın ilk günlerinden beri dopdolu.
Entelektüel olan ve olmayan barlara şöy­
le bir göz atarken, harcılara ve barlarda yaşa­
nanlara pek burnumu sokmamaya çalıştım, 
hem özel yaşamlara saygıdan, hem herkesin 
bir başka öyküsü olduğundan ve de öyküle­
rin sonsuzluğundan...
Beni bu dizide şaşırtan ve zorlayan şey 
ise, birçok bar müdaviminin adlarını “içki ve 
bar” la yan yana andırmak istemeleri ve 
“seçtikleri” bir yere gitmeyi açıklamaktan ka­
çınmaları oldu.
Genelde komşusunun yaptığından fazla­
sını yapamayan bir toplum olarak biliniriz 
ama toplumsal baskının her “düzeyde” bun­
ca egemen olduğunu doğrusu bilmiyordum.
